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THE ABILITY OF THE OPERATING PROFIT, OPERATING CASH FLOW 
AND WORKING CAPITAL IN PRECDITING FUTURE CASH FLOW 
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ABSTRACT 
 
Predictions of future cash flows is important because it is useful to users 
of financial statements both internally and externally. For management and 
auditors prediction of future cash flows used to evaluate the company's current 
operations and project financing in the future, whereas for internal parties such 
as creditors, predictions of future cash flows are used to seeing the company's 
ability to repay short-term loans. This study aimed to test the ability of the 
operating profit, operating cash flow and working capital in predicting future 
cash flows on manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange in 
2010-2014. The sample used in this study were taken with non-probability 
sampling method using purposive sampling technique. This study using multiple 
linear regression test. The results showed that the operating cash flow and 
operating profit positive effect in predicting future cash flows, while the 
operational working capital negative effect in predicting future cash flows. 
 
 
Keywords:operating profit, operating cash flow, working capital, future cash flow  
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ABSTRAK 
 
 Prediksi arus kas masa depan penting dilakukan karena berguna bagi para 
pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Bagi 
pihak manajemen dan auditor prediksi arus kas masa depan digunakan untuk 
mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan saat ini dan memproyeksikan keuangan 
di masa depan, sedangkan bagi pihak internal seperti kreditor, prediksi arus kas 
masa depan digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi 
pinjaman jangka pendek. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan laba 
operasi, arus kas operasi dan modal kerja dalam memprediksi arus kas masa 
depan  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode 
nonprobability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan alat uji regeresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa arus kas operasi dan laba operasi berpengaruh positif dalam 
memprediksi arus kas masa depan, sedangkan modal kerja operasional 
berpengaruh negatif dalam memprediksi arus kas masa depan. 
 
Kata kunci: laba operasi, arus kas operasi, modal kerja, arus kas masa depan 
 
